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PRODUCCIÓN 
1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa CUC como Institución de 
Educación Superior tiene como misión formar un ciudadano 
integral bajo el principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de responsabilidad 
en la búsqueda permanente de la experiencia académica e 
investigativa utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
 
Formar Ingenieros Industriales integrales, competentes 
para la gestión, optimización  e innovación de procesos 
en empresas del sector productivo y de servicios, con 
capacidad de afrontar un entorno  globalizado, tomando 
como  base los conocimientos técnicos, científicos y 
tecnológicos, con el fin de  contribuir  al desarrollo y 
competitividad de la región, logrando un impacto en el 
bienestar de la sociedad y medio ambiente”. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
 
La Universidad de la Costa - CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 
Seremos un programa posicionado en el ámbito 
nacional e internacional, reconocido por su compromiso 
con el desarrollo Sostenible del país, identificado por la 
búsqueda permanente de la excelencia académica, 
asegurando una formación humanística e 
interdisciplinaria apoyada en los pilares de la 
investigación. 
1.3 VALORES 
El desarrollo de la vida académica de la Universidad de la Costa – CUC, reitera y consolida un conjunto de valores que 
constituyen la solidez de su cultura y la razón de ser de su organización, estos valores son:     
Excelencia – Civismo – Respeto – Servicio – Compromiso Social – Comportamiento Ético – Trabajo en Equipo 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
Para el adecuado desarrollo de la presente asignatura se hace necesario que el docente asignado cumpla con el 
siguiente perfil: 
•Ingeniero Industrial con estudios de Maestría en Ingeniería Industrial o especialización en Producción 
•Mínimo 2 años de experiencia en el sector productivo o en proyectos de investigación o consultorías en el área de 
interés 
•Experiencia en sistemas de producción. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria de la Costa – CUC, será un profesional 
integral, competente, con capacidades de liderazgo, innovación y creatividad para integrar procesos y sistemas a través 
del uso óptimo de los recursos, con sólidos conocimientos para planificar, gestionar, diseñar, modelar, organizar, 
implementar, controlar  todo el  sistema productivo o de servicio, agregando valor a través del incremento de la 
productividad, logrando un impacto en el bienestar de la sociedad y medio ambiente. 
El Ingeniero Industrial de la Corporación Universitaria de la Costa-CUC, podrá desempeñarse como gestor en las 
siguientes áreas de una organización: 
 Producción: Planea, programa y controla la producción de bienes y servicios optimizando los recursos de 
una empresa.  
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 Calidad: Desarrolla sistemas de gestión, monitoreo y reingeniería de procesos.  
 Logística: Diseña, modela y gestiona la cadena de suministro, desarrollando buenas políticas de 
abastecimiento, almacenamiento, distribución y transporte.  
  Seguridad y Salud en el trabajo: Desarrolla sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo, para el 
logro de un ambiente laboral adecuado. 
 Organizacional: Planea, organiza, dirige y controla los diferentes sistemas del proceso administrativo de la 
empresa, logrando una adecuada integración entre el recurso humano y los procesos productivos. Revisa y 





3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: Ingeniería Programa: Ingeniería Industrial 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (x) Posgrado: E (   ) M (   ) 
D (  ) 




Horas de trabajo 
Presencial: 
64 
Horas de trabajo 
independiente: 
128 
Total de horas: 
192 
Número de Créditos: 4 
 
Área de formación: Producción Prerrequisito: Procesos Industriales 1 
 
3.1 JUSTIFICACION 
La expansión de la dinámica de mercados y el crecimiento de la necesidad del sector productivo por satisfacer una 
demanda cada vez más exigente de productos y servicios, trae consigo retos para el ingeniero industrial que incluyen la 
optimización del uso del tiempo y los recursos y el aumento de la productividad y competitividad en las organizaciones.  
 
La Planeación, Programación y Control de la Producción son pilares importantes sobre los cuales se apoya el perfil 
académico y profesional de un Ingeniero Industrial.  A través de la asignatura de Producción se busca propiciar el 
desarrollo de competencias para la planificación, mejoramiento y toma de decisiones en entornos productivos.   
 
3.2  COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
 Razonamiento Cuantitativo 
 Lectura Crítica 
 Comunicación escrita 
 Competencias Ciudadanas 
Analizar, Diseñar, administrar y controlar los sistemas 
productivos para garantizar el cumplimiento de los 
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 Competencia en Idioma Inglés  
 
objetivos de producción, comprendiendo el impacto de las 
soluciones de ingeniería en la mejora de la productividad. 
 





Unidad 1. Introducción a Métodos de Pronósticos 
 
Unidad 2. Planeación de la Producción 
 











Tiempo total 64 128 
 
UNIDAD 1. Introducción a Métodos de Pronósticos 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Diseñar modelos de pronósticos de acuerdo con el 
comportamiento de la demanda de productos y servicios para 
tomar decisiones de planeación de la producción a nivel 
táctico y operativo para dar respuesta a la estrategia de la 
empresa. 
 
 Identificar el tipo de comportamiento de la demanda 
del producto o a través del análisis gráfico y 
estadístico de la información histórica.  
 Comprender los métodos cuantitativos y cualitativos 
para realizar la predicción de la demanda. 
 Relaciona los modelos de pronóstico con el error. 
 Aplica modelos de pronóstico de acuerdo con el 
comportamiento histórico de la demanda haciendo 




UNIDAD 2. Planeación de la Producción 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Diseñar planes agregados de producción, planes 
maestros y planes de requerimiento de materiales para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción. 
 
 Identifica las diferentes estrategias y políticas de 
manejo de inventarios al momento de realizar 
planes agregados, planes maestros de producción 
y planes de requerimiento de materiales.  
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 Comprende el comportamiento de las medidas de 
desempeño de la planificación de la producción y 
su influencia en los componentes de costos.  
 Analiza planes de producción de acuerdo con 
medidas financieras y de eficiencia.  
 Aplica diferentes estrategias y políticas de manejo 
de inventarios al momento de realizar planes 
agregados, planes maestros de producción y 
planes de requerimiento de materiales. 
 
UNIDAD 3. Programación y Control de la producción 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Diseñar programas de producción que tengan en cuenta las 
restricciones, la configuración de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos de producción. 
 
 Identifica las diferentes configuraciones, objetivos y 
restricciones en la solución de problemas de 
programación de la producción. 
 Calcula correctamente indicadores de rendimiento 
para los sistemas de control de producción 
 Comprende el funcionamiento de las líneas de 
ensamble y  
 Elabora programas de producción adecuados para 
el entorno de producción y el objetivo a optimizar. 
 
3.4 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 








1. Introducción a 
Métodos de 
Pronóstico 
1.1. Comportamiento de 
la Demanda 
1.2. Error en los 
pronósticos. 
1.3. Métodos subjetivos 
de pronóstico 
1.4. Métodos causales de 
pronóstico:  
1.4.1. Regresión lineal 
simple  
1.4.2. Regresión lineal 
- Orientación teórica del 
docente a través de 
ejercicios y casos 
prácticos. 
- Talleres en clase.  
- Comprobación de lecturas 
sugeridas. 
- Participación del 
estudiante mediante 
equipos de trabajo.  
- Casos y actividades 
reales para desarrollar en 
- Lecturas del libro y 
artículos en inglés 
aplicados 
- Desarrollo de Mapas 
conceptuales 
- Taller con problemas 
propuestos y tareas 
- Desarrollo de proyecto 
de aula o Reto 
Empresarial.  
- Participación en clase 
- Foro de un artículo 
aplicado 
- Elaboración de un artículo 
académico.  
- Desarrollo de proyecto de 
aula o Reto Empresarial 
- Taller con problemas 
propuestos. 
- Examen tipo Saber Pro.  
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múltiple 
1.5. Series de tiempo 
1.5.1. Series 
estacionarias 




clase de una forma 
gradual la competencia.  
- Uso de softwares (Excel, 
minitab, R, Phyton) como 
apoyo para encontrar el 
modelo de pronóstico que 
genere menor error.  




Estrategias puras y 
mixtas  
2.2. Modelos de 
planeación agregada 
empleando 
programación lineal.  
2.3. Plan Maestro de 
Producción 
2.4. Plan de 
Requerimiento de 
Materiales (MRP) 
2.4.1. Políticas de 
Lotificación.  
2.4.2. MRP2, DRP, 
ERP 
- Orientación teórica del 
docente a través de 
ejercicios y casos prácticos. 
- Talleres en clase.  
- Comprobación de lecturas 
sugeridas. 
- Participación del estudiante 
mediante equipos de 
trabajo.  
- Presentación de aplicación 
industrial. 
- Talleres grupales y 
estudios de casos 
- Lecturas 
Complementarias 
- Análisis de ejercicios 
resueltos y solución de 
ejercicios propuestos. 
- Consulta de artículos 
científicos (en idioma 
inglés y español)  
- Desarrollo de proyecto 
de aula o Reto 
Empresarial. 
 
- Talleres en clase 
- Talleres en casa 
- Evaluaciones individuales 
prácticas.  
- Talleres grupales y estudios 
de caso.  
- Evaluación individual tipo 
Saber Pro. 
- Desarrollo de proyecto de 
aula o Reto Empresarial. 
3. Programación y 
Control de la 
Producción.  
3.1. Programación de una 
máquina 
3.2. Programación de 
máquinas en paralelo 




3.4. Programación de 
entornos de 
producción tipo   Job 
Shop. 
3.5. Balanceo de líneas 
de producción. 
3.6. Sistemas de control 
Push, Sistemas de 
control Pull, JIT, 
- Talleres en clase.  
- Comprobación de lecturas 
sugeridas. 
- Orientación del docente a 
través de ejercicios y casos 
prácticos. 
- Participación del estudiante 
mediante equipos de 
trabajo.  
- Uso de herramientas de 
software. 
- Práctica de Simulación 
- Talleres grupales y 
estudios de casos 
- Lecturas 
Complementarias. 
- Análisis de ejercicios 
resueltos y solución de 
ejercicios propuestos. 
- Consulta de artículos 
científicos (en idioma 
inglés y español)  
- Desarrollo de proyecto 
de aula o Reto 
Empresarial. 
- Talleres en clase 
- Evaluaciones individuales 
tipo Saber Pro. 
- Evaluaciones individuales 
prácticas.  
- Foros o exposiciones.   
- Desarrollo de proyecto de 
aula o Reto Empresarial. 
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Kanban vs. CONWIP. 
DDMRP: Sistemas 
de cuello de botella.  
 
4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
Computador, Video Beam, Sala de 
Cómputo 
Microsoft Office, Solver de Excel, 
Lekin, Software estadístico, 
Kahoot, Padlet, Bases de datos 
bibliográficas, Mendeley (Software 
de gestor de referencias) 
Papel, Post its, Marcadores borrables y 
permanentes.   
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